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ESTUDIS 
Com a complement de Tarticle sobre el testament d'Antoni Puigblanch, publicat en 
Tanterior edició de FVLLS/85^ el nostre col·laborador ens explica avui com es va fer, Tany 1855, 
cl repartiment del sobrant acumulat de la pensió que cobrava Bru Puigblanch, com a hereu del 
seu germà Antoni, entre les seves parentes pobres. 
LES PARENTES POBRES 
D'ANTONI PUIGBLANCH 
Àngel Fàbregas i Blanch va publicar, l'any 1996, 
un exhaustiu treball sobre l'entorn familiar d'Antoni 
Puigblanch (1775-1840), el polèmic mataroní, filòleg, 
polític liberal, exiliat a Londres, on moriria. Aquest 
estudi era el finit d'una recerca feta bàsicament sobre 
els registres de baptismes, núpcies i òbits de TArxiu 
Parroquial de Santa Maria, i d'altres arxius. Fàbregas 
deixà ben establert l'entorn familiar d'Antoni 
Puigblanch, tant per la part de pare com de mare, 
i remarcà els seus vincles amb famílies col·laterals, 
com els Isern, els Bunoi, els Viada.' 
Ací, ens proposem de donar a conèixer una 
altra faceta de l'entorn familiar de Puigblanch: la 
de les seves parentes pobres que hi havia a Mataró 
l'any 1855, quan hi va morir el seu germà Bru. 
Aquest germà, com ja se sap, es trobava feia anys 
en un estat de debilitat mental, a cura d'una família, 
en la casa paterna al Camí Ral (ara, núm. 270, 
actualment reformada). 
En el seu testament, l'any 1840 -que vàrem 
publicar al núm. 85 de FULLS-, Puigblanch disposà, 
entre altres coses, que les 50 lliures esterlines anuals 
que rebia del govern anglès, per cessió i a títol de 
gratificació de les germanes Anna i Joana Gibert 
de Barcelona, es destinessin, amb el producte dels 
seus béns, al manteniment del seu germà Bru. En 
el mateix acte, encarrega el seu compliment al 
mataroní Eduard Serra, que nomena marmessor i 
administrador seu i, a més, fa els hereus successius 
de Serra perpetus administradors de les 50 lliures 
esterlines i d'allò que s'ingressés durant la vida del 
seu germà. Finalment, disposà que a la mort de Bru, 
es repartís el sobrant d'aquestes quantitats entre les 
seves parentes pobres, en la forma que ho 
disposessin les primeres autoritats locals, és a dir, 
l'alcalde de Mataró i el rector de Santa Maria.^ 
També ja vàrem dir que Puigblanch no cobrava 
pas directament del govern anglès la susdita pensió, 
sinó que les 50 lliures es deduïen de les 200 lliures 
anuals que rebien d'aquell govern les germanes 
Anna i Joana Gibert, filles de Mataró, però en 
aquells moments residents a Barcelona. Aquestes 
germanes havien fet cessió a Puigblanch d'una part 
de la pensió, a títol de gratificació, possiblement per 
la intervenció que el mataroní hauria tingut en la 
seva sol·licitud davant d'aquell govern. 
Bru Puig i Blanch va morir l'any 1855, sense 
testar. Va arribar, doncs, el moment de posar a la 
pràctica les disposicions testamentàries del seu 
germà Antoni, entre les quals la distribució que havia 
manat de fer, entre les parentes pobres, del sobrant 
que, a la mort del seu germà, hi pogués haver 
d'aquelles 50 lliures esterlines anuals a què ens hem 
referit anteriorment. 
Abans que tot, per efectuar el repartiment, 
calgué determinar quines eren les parentes d'Antoni 
Puigblanch pobres, necessitades, amb dret a cobrar. 
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Pompcu Serra i Carbonell (1807-1893). 
(Arxiu Municipal de Mataró), 
A aquest efecte, prèvia la publicació d'avisos en la 
premsa de Barcelona, el 5 d'octubre de 1855, en 
presencia de Talcalde accidental de la ciutat, Miquel 
Tosquellcs, i de l'ccònom de Santa Maria, Miquel 
Tuíií, juntament amb els lletrats Melcior de Palau i 
Josep Boter, en qualitat de consultors, se celebrà 
en una aula de les Escoles Pics de Santa Anna una 
reunió preparatòria amb els marits de les possibles 
candidates, obrant també en representació d'altres 
parentes. L'acte s'acabà escollint una comissió 
formada per set homes amb la finalitat d'abreujar i 
d'agilitar el repartiment.' També es feren elaborar 
uns arbres genealògics per comprovar cl parentiu 
que al·legaven tenir totes les candidates amb la 
família Puigblanch.'' 
D'aitra banda, sabem que l'alcalde accidental 
i i'ecónom de Santa Maria reberen de Pompeu Serra^ 
l'import de 41.052 rals de bilió, com a romanent 
existent en morir Bru Puigblanch, procedent, segons 
que llegim, «de la pensión anual de 50 libras csterlinas 
que éste percibía del Gobierno Inglés, por cesión de 
las Sras. Hermanas D. Maria y D. Juana Gibert, 
residentes en Barcelona». Així resultava d'un compte 
detallat que havia presentat el mateix Pompeu Serra, 
en qualitat de darrer administrador dels fons, com a 
hereu del seu pare, Eduard Serra, que els havia 
administrat anteriorment.'' 
Finalment, durant els dies de l 'Il al 30 de 
novembre del mateix any, s'efectuà la distribució 
del llegat d'Antoni Puigblanch entre les seves 
.laume Isern i Colomer (17M8-IS8U). 
(Anònim, Pintura s/tela. Museu de Mataró, mim, 32(i4), 
parentes pobres. Així, en un plec-relació consten 
totes les persones que anaren signant rebuda de 
l'import amb què cadascuna havia estat afavorida. 
Com podem veure a Tapcndix, foren un total de 
cent vint-i-cine beneficiàries. Remarquem que 
gairebé la totalitat no saberen signar -cosa corrent 
a l'època-, i hagueren de fer-ho per elles unes 
altres persones. També hí figuren relacionats els 
imports pagats a empleats municipals per diversos 
treballs, a uns altres per la confecció d'arbres 
genealògics, drets de la parroquial pel mateix 
concepte, honoraris del notari i dels lletrats Josep 
Boter i Melcior de Palau per les despeses derivades 
de la seva intervenció en la preparació del 
repartiment, viatges a Barcelona, anuncis en la 
premsa, i altres diligències que hagueren de realitzar, 
etc. Al final, signen l'alcalde accidental. Miquel 
Tosquelles, I'ecónom de Santa Maria. Miquel Tufií. 
i el secretari municipal, Josep Francesc Sagalés.' 
Tanmateix, bé que potser els fets que acabem 
de ressenyar només siguin una anècdota dins la 
complexa biografia d'Antoni Puigblanch, haurem de 
convenir que, malgrat trobar-se durant tants anys a 
fora del país, exiliat a Londres, el nostre home no 
degué mai oblidar la seva parentela de Mataró. Ho 
demostra el fet que a l'hora de testar es recordés 
del seu entorn familiar, i, precisament, del sector 
econòmicament més necessitat, i, encara, dintre 
d'aquest, de la part més dèbil del conjunt, com eren 
les dones. 
Joaquim Llovet 
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NOTES 
1.- ÀNGEL FÀBREÍÍAS I BLANCH, «L'entorn familiar 
d'Antoni Puig i Blanch. Estudi genealògic», FULLS/55, del 
Museu Arxiu de Santa Maria (Mataró 1996), pp. 7-18. 
2.- La distribució d'aquest sobrant també l'esmenta 
incidentalment, d'una manera confusa, Carles Pi Sunyer en 
un article sobre el conegut poema "Lo temple de la glòria", 
que alguns atribueixen a Puigblanch. CARLES PI SUNYIÍR, 
«Montserrat "Lo temple de la Glòria"?», Serra d'Or, mim. 
347 (octubre 1988). pp. 22-26. 
3 - Arxiu Històric Comarcal de Mataró (=AHCM), 
Fons notarial, Matias Aparicio, manual de 1855, núm. 190 
{protocolització de Facta de la reunió, del 5 octubre 1855). 
4.- Segons Jardí, aquests arbres genealògics encara es 
conservaven al seu temps a l'Arxiu municipal de la nostra 
ciutat, ENRIC JARDÍ, Antoni Puigblanch. ELs precedents de la 
Renaixença (Barcelona 1960), p. 23. 
5.- Pompeu Serra i Carbonell (1807-1893), fill 
d'Eduard Serra, esdevingué tota una personalitat a Mataró. 
Alcalde de la ciutat (1865-1866), diputat provincial pel 
districte a diversos anys. fundador de la Caixa d'Estalvis de 
Mataró (1863). 
Pompeu Serra, com a hereu del seu pare, i Jaume Isern 
s'adjudicaren les dues cases del carrer de Sant Pelegrí que els 
havia llegat Puigblanch. Només que per evitar problemes de 
partició, Serra comprà a Isern la seva meitat indivisa de les 
dues finques (AHCM, Fons notarial, Matias Aparicio, 5 febrer 
1856). 
6.- AHCM, Fons notarial, Matias Aparicio, 18 
novembre 1855, núm. 217, Noteu que, per inèrcia documental, 
Bru Puigblanch apareix en la liquidació com a beneficiari de la 
pensió del Govern anglès. 
1856. 
7.- AHCM, Fons notarial, Matias Aparicio, 9 gener 
- A P È N D I X -
Repartiment per disposició testamentària d'Antoni Puigblanch, entre les seves parentes pobres, del sobrant 
a la mort del seu germà Bru, de les 50 lliures esterlines anuals que cobrava, per cessió que li havien fet les germanes 
Anna i Joana Baptista Gibert de Barcelona. 
Beneficiàries 
Joaquima Puig i Alafont 
Francesca Bassas y Blancli 
Rita Bassas i Viladevall 
Teresa Gou i Puig 
Josefa Tapias i Gou 
Rosa Segur i Blanch 
Teresa Blanch 
Dolors Fàbregas i Blanch 
Gertrudis Marquès i Blanch 
Concepció Riera Lloberas 




Francesca Bosch i Blanch 
Dolors Bosch i Blanch 
Margarida Bassas i Roca 
Teresa Bassas Bonach 
Teresa Puig i Pons 
Francesca Gou i Puig 
Joana Guimat i Blanch 
Llorença Guimat i Blanch 


























Rosa Agell i Puig 
Maria Carrera i Tarés 
Ramona Carreras i Camps 
Rita Bufiol i Rovira 






Cecília Riera i Lloberas 
Francesca Segií i Blanch 
Maria Segij i Blanch 
Anna Blanch i Tamareu 
Marguerida Blanch i Tamareu 
Josefa Tarragó 
Teresa Simón i Masferrer 
Catalina Simón i Coll 
Francesca Pou i Calls 
Ramona Torras de Doria 
Joaquima Torras i Surifiach 
Virgínia Torras i Surinach 
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Beneficiàries Rals Beneficiàries Rals 
Josefa Mascras Sivilla 
Francesca (iraciós i Bosch Vda. 
Josefa Bosch i Artigas 
Rosa Sala Vda Tarragó 
Teresa Pou de Torras 
Josefa Ponsa 
Clotildc Tarragó 
Mariagnu Tarragó de Solà 
Joaquima Tarragó de Esteva 
Maria Tarragó de Esteva 
Vencranda Tarragó 
Teresa Tarragó i Surell 
Gertrudis Tarragó i Surell 
Carme Lessus de Vayietó 
Teresa Calls 
Dolors Pou i Calls 
Rita Masferrer de Bordoy 
Magdalena Pujol 
Josefa Giradau i Pujol 
Rosa Pujol 
Teresa Martí 
Anna Marti i Viza 
Isabel Marti i Viza 
Joaquima Marti i Bot 
Esperança Martí i Llinàs 
Rosa Martí de Oliveras 
Rita Massip Martí 
Dolores Casanovas de Pons 
Narcisa Casanovas de Casals 
Francesca Casanovas i Feliu 
Joaquima Casanovas de Majó 
Rosa Surell i Blanch 
Francesca Catà de Giral 
Felícíana Catà de Sadurní 
Josefa Maseras de Pou 
Francesca Martí i Viza 
Mariàngela Tarragó i Sala 
Francesca Tarragó i Sala 
Concepció Font de Gual 
Concepció Roura í Font 
Maria Sans i Blanch 
Semproniana Sans i Blanch 
Eulàlia Fontanills Vda Batista 
Anna M. Pííió Vda de Sala 
Francesca Maspons i Vidal 
Clara Lloberas Vda de Gual 
Francesca Viada i Saurí 
Eulàlia Viada Vda de Rosell 


















































Teresa Sirés 180 
Teresa Sala i Pifió 180 
Bonaventura Ferrer i Rigall 140 
Isabel Margenat de Baset 140 
Josefa Blanch de Julià 180 
Cecília Blanch i Cort 180 
Dolores Blanch i Cort 180 
Semproniana Simón i Sarroca 180 
Joana Maspons i Blanch 180 
Antònia Puig 180 
Margarida Puig i Julià 180 
Antònia Graciós i Rafart 180 
Teresa Daniel i Fontanilles 300 
Eulàlia Daniel i Fontanilles 180 
Concecpció Daniel i Fontanilles 180 
Caterina Boté i Cot 180 
Caterina Boté(tllla) 140 
Josefa Boté i Cot 149 
Francesca Costas c/Gabriel Puig 180 
Isabel Bosch i Artigas 140 
Antònia Lladó i Bosch 140 
Esperança Lladó i Bosch 140 
Dolors Dolres i Poch 140 
Rosa Viada 140 
Marianna Coll i Puig 180 
Maria Rosa Blanch 180 
Anna M:iria Massip 140 
Manuela Surell 140 
Rosa Artigas 140 
Teresa Riera 160 
Despeses, honoraris, etc. 
Dependents Ajuntament (treballs) 70 
G. Maspons {arbres genealògics) 240 
Magi Pujol (arbres genealògics) 400 
Josep Boter i Melcior Palau, advocats 
(honoraris, despeses, viatges i altres) 1.300 
Rector Santa Maria 
(drets arbres genealògics) 400 
Miquel Tosquellas. regidor 
i Miquel Tuiíi, ecònom (diversos) 671 
Notari Maties Aparicio, 
per drets i suplerts 211 
Total 41.052 
(Arxiu Històric Comarcal de Mataró, Fons notarial Matias 
Aparicio. 9 gener 1856). 
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